A comparison of Quad-tree and Voronoi-based spatial partitioning for dynamic load balancing by Van Greunen, M. & Engelbrecht, H. A.
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